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図2･ガラス (r｡//-1･4)における相関変位係 図3.液体 (r｡J/=1.0)における相関変位係数
数を示す｡5段階で値の大きさを表し､色の濃い を示す｡温度以外は図2と同じである｡高温では
万が値は大きくなる｡初期座標 1T,カットオフ 係数の値の大きい粒子が比較的バラバラになって
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